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Straipsnyje analizuojamos lietuviðkàjá pasaulá praturtinusio áþymaus reiðkinio – profesionaliosios filo-
sofijos radimosi Lietuvoje aplinkybës. Ðiam reiðkiniui pradþià davë 1507 m. atsiradusios filosofijos ir te-
ologijos studijos Vilniaus dominikonø mokykloje. Èia puoselëta vëlyvoji viduramþiø filosofija tegalëjo
bûti tomistinë. Tik neaiðku, kokio pobûdþio jà átvirtino Vilniuje – ar tomizmo pagrindu naujø paieðkø, ar
tomizmo konservavimo dvasia. Mokyklinë filosofija Lietuvoje formavo nemaþa naudingø intelektuali-
niø nuostatø. Iki ákuriant Vilniaus universitetà 1579 m., uþsienio universitetus ir Vilniaus dominikonø
mokyklà baigusieji Lietuvoje sudarë bûrá tø asmenø, kurie pajëgë rimtai aptarti scholastikos rudens –
vëlyvosios viduramþiø filosofijos – problemas, taip pat Renesanso humanistø paþiûras.
Pagrindiniai þodþiai: dominikonai, partikuliarinë mokykla, vëlyvoji viduramþiø filosofija, tomiz-
mas, scholastika.
Minime reikðmingà sukaktá. Prieð 500 metø
dvasininkijos pastangomis ir gavus valstybæ val-
danèiø þmoniø paramà ákurtos filosofijos studi-
jos Vilniuje. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtys-
tës sostinëje atsiradusi ir visoje valstybëje besi-
plëtojusi filosofija praturtino lietuviðkàjá pasau-
lá minties sferoje, ðvietë ir mokslino visuomenæ.
Susikûrus Lietuvos valstybei, kelis ðimtme-
èius jos valdovams teko rûpintis ne tautos ðvie-
timu ir mokslinimu, bet valstybingumo, tautos
gyvatos iðsaugojimu. Lemiamas tautos moks-
linimo ávykis buvo Lietuvos krikðtas. Apsi-
krikðtijusi Lietuva turëjo pasirodyti esanti Va-
karø kultûros valstybë. Universitetinis iðsila-
vinimas – vienas bûdingiausiø ðios kultûros po-
þymiø. Po krikðto prasideda Lietuvos bajorø
sûnø ir juos lydinèiø asmenø kelionës á Euro-
pos universitetus. O iki krikðto pagonys lietu-
vaièiai katalikiðkuosiuose universitetuose sun-
kiai ásivaizduojami.
Ðiame skyriuje spausdinami praneðimai, skaityti tarptautinëje mokslinëje konferencijoje „500 metø filosofi-
jai Lietuvoje“, kuri vyko Vilniaus universitete 2007 m. rugsëjo 27–28 d. Plaèiau apie konferencijà þr. ðio numerio
skyriuje „Konferencijos“.
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Pirmieji studentai ið Lietuvos XIV a. pa-
baigoje atvyko á Prahos universitetà, vëliau jie
pasirodë Krokuvos, Leipcigo, Rostoko, Altdor-
fo, Bambergo, Vitembergo, Mainco, Marbur-
go, Jenos, Tiubingeno, Frankfurto prie Ode-
rio, Karaliauèiaus, Greifsvaldo, Heidelbergo,
Getingeno, Graco, Bazelio, Ciuricho, Þenevos,
Liuveno, Leideno, Strasbûro, Orleano, Pary-
þiaus, Bolonijos, Perudþos, Sienos, Paduvos,
Romos ir kituose universitetuose [2; 3].
Aukðtøjø studijø – filosofijos ir teologijos –
poreiká skatino besipleèianti vienuolijø veikla.
Lietuvoje ásikurdavo vis naujos vienuolijos, jos
pasipildydavo, novicijus reikëjo lavinti – kad
taptø ordino nariais, jie turëjo baigti filosofi-
jos ir teologijos studijas. Lietuvoje tuo metu
veikusios vienuolijos savo narius lavino Len-
kijoje arba siuntë á uþsiená. Steigti mokyklà su
filosofijos ir teologijos studijomis suskato do-
minikonai. Knyga – viena ið Broliø pamoksli-
ninkø ordino (Ordo Fratrum Praedicatorum) in-
signijø, ið jos, ið pamokslø, mokyklø ir univer-
sitetø katedrø turi sklisti veritas. Dominikonø
paskirtis – skelbti Dievo þodá, studijuoti, ðvies-
ti visuomenæ. Energinga ordino vadovybë su-
skato steigti universitetus ir juose dëstyti. Ið po-
pieþiaus gavæ teisæ visur sakyti pamokslus, do-
minikonø profesoriai uþëmë katedras. Kurá lai-
kà Paryþiaus universitete buvo dvi teologijos
katedros: vienai vadovavo pranciðkonas, kitai
– dominikonas. Tarp pranciðkonø ir domini-
konø vyravo sveika paþiûrø konkurencija: pa-
siklausæ dominikono, studentai galëjo klausy-
tis kitaip problemas aiðkinusio pranciðkono, o
tai teorinës ávairovës viduramþiø moksle iðraið-
ka. Savo narius dominikonai lavino savo ad-
ministruojamuose universitetuose arba steigë
neuniversitetinius studijø centrus. Antai Kel-
ne Albertas Didysis suorganizavo dominiko-
nø studijø centrà, vëliau ásiliejusá á Kelno uni-
versitetà. Universitetui bemaþ prilygstanti do-
minikonø aukðtoji mokykla – generalinë stu-
dija (studium generale), ji teikë ir mokslo laips-
nius, joje duvo dëstoma filosofija ir visos te-
ologijos disciplinos. Studium generale – tai aka-
deminë mokykla visiems, viso ordino nariams,
nepaisant regiono. Kiekvienai dominikonø
provincijai reikëjo turëti generalinæ studijà. Ki-
to tipo akademiniø studijø mokykla – forma-
lioji studija (studium formale) mokslo laipsniø
neteikë. Dalinë mokykla (schola particularis)
aptarnaudavo dalá provincijai priklausanèiø
vienuolynø, novicijus lavino laisvuosiuose me-
nuose, filosofijoje ir teologijoje, buvo apygar-
dinë, dëstë dalá teologijos disciplinø. Sëkmin-
gà energingo ordino ekspansijà á Europos vals-
tybes rodo ir tai, kad jau 1223 m. dominikonai
pasiekë lenkø þemes: ásikûrë Krokuvoje, vie-
nas po kito kûrësi vienuolynai Sandomieþe,
Vroclave, Raciboþe, Poznanëje, Sieradze, Ploc-
ke ir kitur. 1304 m. Krokuvoje ákurta pagrin-
dinë Lenkijos dominikonø mokykla – genera-
linë studija Krokuvoje. Praëjusio amþiaus að-
tuntajame deðimtmetyje mûsø kaimynai pa-
minëjo lenkø filosofijos sukaktá – 700-àsias me-
tines, ðia proga iðleidæ solidþias antologijas ir
tyrinëjimus pavadinimu 700 lat myúli polskiej.
Lenkijos dominikonø provincija ákurta
1228 m. Provincijos kapitulos aktai, neretai
sunkiai áskaitomi, ið ávairiø archyvø ir bibliote-
kø surinkti ir paskelbti ispanø dominikono Ro-
mano Fabiano Maduros [1], yra ðaltinis, ið ku-
rio pasekamas ir dominikonø proverþis á Lie-
tuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ.
Lietuvà broliai pamokslininkai pasiekë ne-
trukus. 1231 arba 1232 m. atvyko dominiko-
nas ðv. Jackus (tikroji pavardë – Hiacynt Odro-
wàý, teologijos ir kanonø teisës daktaras, 1220 m.
ordino ákûrëjo Domingo de Guzmáno priimtas
á ordinà, steigæs Lenkijoje vienuolynus ir laiko-
mas Lenkijos globëju). Dominikonai dalyvavo
Mindaugo krikðto apeigose 1251 m. ir, reikia
manyti, dalyvavo Mindaugà karûnuojant Lie-
tuvos karaliumi. Dominikonø ir pranciðkonø
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vienuolijø bûta Gedimino dvare. Po krikðto, for-
muojantis krikðèioniðkosios intelektualiosios
kultûros Lietuvoje prielaidoms, dominikonai kû-
rësi Lietuvos DK þemëse. Apie 1378–1400 m. jie
apsistojo Lucke. Ið lëto kûrësi ir kitos vienuo-
lijos. 1405 m. atvykæ benediktinai ásikûrë Se-
nuosiuose Trakuose. Vilniaus bernardinø vie-
nuolynas ákurtas 1469 m.
Lietuvos apygarda Lenkijos dominikonø
provincijoje sudaryta 1462 m. Tais metais Glo-
gove susirinkusi kapitula praneðë: „Pirmiau-
sia skelbiame, kad aprobuojame ir patvirtina-
me garbiausiojo mûsø ordino vadovo ir mûsø
provincijos generalinës kapitulos nuspræstà,
aprobuotà ir patvirtintà pavedimà dël Rusijos,
Lietuvos ir Podolës bendruomeniø trijø visuo-
tinø betarpiðkø skyriø“ [1: 68–69]. Vilnius pir-
mà kartà paminëtas 1494 m. ryðium su domi-
nikonø vienuolyno statyba: „Lietuvoje Vilniaus
mieste paskiriame buveinæ broliø bendruome-
nei“ [1: 120]. 1496 m. Liubline susirinkusi ka-
pitula paþymëjo didþiojo Lietuvos kunigaikð-
èio palankumà ordinui. „Praneðimai ðie. Pra-
neðame visoms mûsø bendruomenëms, kad
ðviesiausiasis kunigaikðtis valdovas Aleksan-
dras, nepaprastu pasiaukojimu palankus ordi-
nui, numatytas bendruomenes ir brolius didþiai
apdovanojo, jam ir dabar savo globojanèiais
raðtais maloningas, teiraudamasis kapitulos
meiliai kreipiasi ir praðo, kad á Vilniaus miestà
pelnyti ir uþimti vietà bendruomenëje bûtø at-
siøsti gabûs, iðsilavinæ ir brandûs broliai“
[1: 122]. Gausus dominikonø ordinas ir áþymûs
jo teoretikai – Albertas Didysis, Tomas Akvi-
nietis, Durandas Sen-Pursenietis, Johanas
Eckhartas ir kiti, davæ tonà intelektualiajam
gyvenimui, darë áspûdá humanistinio iðsilavi-
nimo valdovui, regëjusiam ordino veiklai Lie-
tuvoje plaèià dirvà. Didþiojo kunigaikðèio ini-
ciatyva Vilniuje dominikonams 1501 m. pasta-
tyta Ðventosios Dvasios baþnyèia ir prie jos vie-
nuolynas. 1501 m. kapitula praneða: „Taip pat
skelbiame, kad priimame ir stipriname Lietu-
vos apygardos buveinæ Vilniuje“ [1: 133]. 1507
m. kapitulos aktu Vilniaus bendruomenës pa-
dëtis provincijoje nusakoma dar apibrëþèiau:
„Taip pat priimame Vilniaus bendruomenæ,
kad ji, sekant generalinës kapitulos dekretu,
bûtø priþiûrima Lenkijos provincijoje, ir nori-
me, kad ðios bendruomenës virðininkas bûtø
vyresniuoju, o ne pavaduotoju, ðià bendruome-
næ ir visus jos vadovus ápareigojame mokëti ke-
turiø vengriðkø florinø rinkliavà ir skiriame jai
provincijos kapituloje vietà tiesiai po Lvovo
bendruomenës“ [1: 171].
Ásikuriant Vilniuje, steigiant mokyklà ir pir-
maisiais jos veiklos deðimtmeèiais dominikonø
ordino generaliniu vadovu (magister generalis)
buvo: 1501–1506 m. – Vincentius Bandello,
1507 m. – Iohannes Clérée, 1508–1518 m – Tho-
mas de Vio Caietanus, 1518–1524 m. – Gar-
cias de Loaysa.
Ordino generalinis vadovas Thomas de Vio
Caietanus – italø filosofas ir teologas, kardi-
nolas, vienas reikðmingiausiø vëlyvosios scho-
lastikos tomistø, dëstæs filosofijà Paduvoje. Ið-
leido Aristotelio, Porfirijo, Petro Lombardo,
Tomo Akvinieèio veikalø komentarus, polemi-
zavo su ðkotistais, italø Renesanso averoistais.
Tuometiniai Lenkijos dominikonø pro-
vincijolai buvo ðie asmenys: 1478–1502 m. –
Albertus de Secinie, 1502–1546 m. – Iohannes
Advocati, 1517–1519 m. – Ludolphus,
1519–1525 m. – Andreas de Parczow (Úwiætek)
[1: XXX, XXXVII].
Bûsimoji mokykla Vilniaus dominikonø
vienuolyne negalëjo bûti ákurta be ordino va-
dovybës sutikimo ir paramos. 1505–1506 m.
dominikonø kongregacija Milane kreipësi á
Lenkijos provincijos centro Krokuvoje vado-
vybæ ir ragino suteikti paramà Vilniuje kuria-
mai mokyklai – skirti deramai pasirengusius
dëstytojus.
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1507 m. Sandomieþe susirinkusi Lenkijos
dominikonø provincijos kapitula tarp ávairiø
paskyrimø, potvarkiø, bausmiø, pareiðkimø ir
nutarimø atskira dalimi, pavadinta „Apie stu-
dijas“, ávertino studijø padëtá provincijos mo-
kyklose. Konstatuota, kad padëtis nëra gera,
net generalinëje provincijos studijoje Kroku-
voje nepasiektas deramas mokslo lygis. Numa-
tyta nemaþa priemoniø padëèiai taisyti, tarp
kuriø – naujø mokyklø kaip filosofinio ir teo-
loginio lavinimo þidiniø steigimas. „Ðiose ben-
druomenëse steigiame partikuliarines studijas.
Krokuvos apygardoje: Sandomieþo ir Liub-
lino bendruomenëse.
Silezijos apygardoje: Vroclavo ir Svidnicø
bendruomenëse.
Prûsijos apygardoje: Dancigo, Elbingo ir
Torûnës bendruomenëse.
Didþiosios Lenkijos apygardoje: Poznanës
ir Sieradzo bendruomenëse.
Mazovijos apygardoje: Plocko bendruo-
menëje.
Rusijos apygardoje: Lvovo bendruomenëje.
Lietuvos apygardoje: Vilniaus bendruo-
menëje.
Pavedame iðrinktø bendruomeniø vyresnie-
siems, kad savo bendruomenëse turëtø nuola-
tinius arba skirtus tam laikui lektorius“ [1: 166].
Vilniuje ásteigta Lietuvos apygardai skirta
partikuliarinë mokykla – schola particularis –
lavino novicijus laisvuosiuose menuose, filo-
sofijoje ir teologijoje. Lavinimà moksluose do-
minikonø mokyklose sudarë tradicinë vidu-
ramþiais átvirtinta schema: laisvieji menai – fi-
losofija – teologija.
Filosofija grindë teologijos studijas, o lais-
vieji menai – filosofijos studijas. Dëstytø moks-
lø pobûdþiu partikuliarinë mokykla atitiko bû-
simàsias Jëzaus draugijos kolegijas. Vilniaus
partikuliarinë mokykla dël to, kad lavino aka-
deminiuose sluoksniuose – filosofijoje ir teolo-
gijoje, buvo aukðtesnioji mokykla ir prilygo
akademinei gimnazijai. Reformacijos laikais
akademines gimnazijas kalvinistai turëjo Vil-
niuje ir Këdainiuose.
Dëstytojø visumà dominikonø partikulia-
rinëje mokykloje sudarë besimokanèiøjø ma-
gistras (magister studentium), teologijos daly-
kø lektoriai – kursoriai (cursor), generalinis pa-
mokslininkas, laisvøjø menø dëstytojas, filoso-
fijos lektorius. Filosofijà galëjo dëstyti ir teolo-
gijos lektoriai. Lektorius dominikonø ordine
– ne tik pareigos, bet ir mokslo laipsnis, ágyja-
mas iðlaikius visos filosofijos ir nustatytø te-
ologijos disciplinø egzaminà ir sëkmingai pa-
sirodþius vieðajame dispute. Besimokanèiøjø
magistras privalëjo turëti lektoriaus laipsná. Jo
pareigos buvo platesnës nei dabartinio univer-
siteto asistento: jis dëstë, rengë iðeitos medþia-
gos kartojimus, kontroliavo savarankiðkà stu-
dentø darbà, tvarkë mokyklos kanceliarijà, va-
dovavo bibliotekai, skirstë popieriø, plunksnas,
þvakes ir pan. Partikuliarinëje mokykloje tu-
rëjo darbuotis bent vienas bakalauras. Ðá moks-
lo laipsná generalinëje studijoje, Krokuvos uni-
versitete arba uþsienio universitetuose ágyda-
vo lektorius, jau dëstæs filosofijà ir buvæs besi-
mokanèiøjø magistru. Aukðèiausià – magistro
(daktaro) – laipsná ágijusieji dëstë generalinë-
je studijoje, juos skirdavo bendruomeniø vy-
resniaisiais, ir tada jie dëstë vietinëje partiku-
liarinëje mokykloje. Antai 1519 m. teologijos
bakalauras Krokuvos generalinëje studijoje
brolis Adrianas skiriamas rengtis ágyti magist-
ro laipsná, o 1524 m. jis, jau ágijæs magistro
laipsná, – Vilniaus bendruomenës vyresnysis,
Lietuvos vikaras ir, þinoma, dësto Vilniaus par-
tikuliarinëje mokykloje.
Steigiamas partikuliarines mokyklas kapi-
tula aprûpino dëstytojais. „Paskyrimai ðie
<...> Vilniaus bendruomenës vyresniuoju ir
pamokslininku skiriamas brolis Petras ið So-
chaèevo, besimokanèiøjø magistru skiriamas
brolis Marianas Grozgis. Taip pat brolis Ma-
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tas ið Lovièiø skiriamas kunigu ir brolis Mor-
kus ið Krokuvos – bendruomenës subdiakonu“
[1: 170]. Bent du asmenys ið skiriamøjø 1507 m.
sudarë Vilniaus mokyklos dëstytojø korpusà.
Pirmasis – Petras ið Sochaèevo (Sochaèevas –
miestas tarp Plocko ir Varðuvos, jame buvo do-
minikonø vienuolynas), Salamankoje studija-
væs teologijà, ágijæs bakalauro laipsná. Kitu pa-
skyrimu jis dar gavo pareigø: „Nustatome ðiuos
generalinius pamokslininkus <...> brolá Pet-
rà ið Sochaèevo, bakalaurà, Vilniaus bendruo-
menës vyresnájá, heretiniø iðkraipymø inkvizi-
toriø Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje“
[1: 171]. Tad Vilniaus mokykloje neeilinis at-
vejis – dësto garsiojoje Salamankoje studija-
væs ir ten mokslo laipsná ágijæs bakalauras. Ne-
þinoma, ið kokio vienuolyno ar mokyklos atvy-
ko besimokanèiøjø magistru skiriamas Maria-
nas Grozgis (Marianus Grozgy). Jis Vilniuje
dëstë trejus metus. Matyt, Vilniuje jam gerai
sekësi, nes 1510 m. skiriamas besimokanèiøjø
magistru á Krokuvos generalinæ studijà.
Mokyklos buvimà Vilniuje liudija vëlesni
kapitulos nutarimai. 1510 m. Þnine susirinku-
si kapitula vël priima pareiðkimà „Apie studi-
jas“, kuriame paþymi, kad mokslinimo reika-
lai pagerëjo, generalinæ studijà Krokuvoje uþ-
valdþiusi þiniø troðkimo dvasia. Kapitula pa-
skyrë Vilniaus mokyklai dëstytojus: „Vilniaus
bendruomenei skiriamas pirmøjø metø kurso-
riumi brolis Laurynas ir antrøjø metø lekto-
riumi brolis Jurgis Austras (Gregorius de Aust-
ria)“ [1: 181]. 1510 m. Vilniaus mokykloje dar
dëstë bakalauras Abraomas, bendruomenës
vyresnysis (t. y. Vilniaus dominikonø vienuo-
lyno virðininkas), jis deleguojamas á ordino ge-
neralinæ kapitulà: „Taip pat gerbiamam tëvui
definitoriui, vykstanèiam á generalinæ kapitu-
là, kuri ávyks Teutonijos provincijos Kelno ben-
druomenëje, bendrininku skiriame brolá Ab-
raomà, Vilniuje bakalaurà ir vyresnájá“ [1: 183].
Tad 1510 m. Vilniaus partikuliarinës mokyk-
los dëstytojø korpusà sudarë: bakalauras bro-
lis Abraomas, bendruomenës vyresnysis; kur-
sorius brolis Laurynas; lektorius brolis Jurgis
Austras.
1512 m. á Vilniaus mokyklà lektoriumi ir
pamokslininku skiriamas brolis Vaclovas, taip
pat dëstë Vilniaus bendruomenës vyresnysis
bakalauras Andrius. Dar 13 broliø skiriami á
Vilniø, tik nenurodoma, kurie ið jø mokysis.
1514 m. minëtas brolis Vaclovas Vilniaus
mokykloje tebëra lektorius ir pakeliamas á ge-
neralinius pamokslininkus, brolis Jurgis Aust-
ras skiriamas kursoriumi. Lektoriø, kursoriø,
besimokanèiø magistrø, bakalaurø tolydus sky-
rimas á Vilniø rodo mokyklà veikus.
1517 m. Vilniaus mokyklos korpusà suda-
rë: bakalauras brolis Dominikas, bendruome-
nës vyresnysis; lektorius ir pamokslininkas bro-
lis Vaclovas; lektorius ir pamokslininkas
brolis Simonas ið Prato [1: 216, 239]. Dar á Vil-
niø skiriami devyni broliai – greièiausiai mo-
kytis. 1519 m. kapitula brolá Otonà ið Torûnës
bendruomenës skiria lektoriumi Vilniuje ir ið-
vardija 12 broliø, skiriamø mokytis á Vilniaus
mokyklà (pro studentibus particularibus) ið ávai-
riø Lenkijos dominikonø provincijos vienuo-
lynø, ir tik vienà brolá Macharijø ið Vilniaus.
Minëtà bakalaurà Dominikà, tebeatestuojamà
Vilniaus bendruomenës vyresniuoju, kapitula
aprobuoja ágyti magistro laipsná universitete, ku-
rá bûsimas magistras pasirinks savo nuoþiûra.
Kapitulos 1524 m. susirinkimas Piotrkove
paþymi: „Patvirtiname Rusijos apygardos Lvo-
vo bendruomenëje gramatikos ir logikos mo-
kymàsi, Vilniaus bendruomenëje – teologijos
ir filosofijos studijas – Consignamus <...> in
conventu Vilnensi studium theologiae et phi-
losophiae“ [1: 264]. Toká vyksmà galima atkurti
Vilniaus partikuliarinëje mokykloje nuo jos
ákûrimo 1507 m. Ið kapitulos aktø (jie iðlikæ ne
visi, dalies jø trûksta, kitø iðlikæ fragmentai)
matyti, kad mokymo procesas Vilniaus mokyk-
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loje nenutrûko, lektoriai á mokyklà tolydþiai
skiriami.
1534 m. kapitula Vilniaus mokyklai skiria
teologijos lektoriø tëvà Jeronimà, o tëvà Sta-
nislovà ið Vilniaus mokyklos pristato bakalau-
ro laipsniui ágyti. Tuometinis Vilniaus bendruo-
menës vyresnysis Stanislovas Radvanas tituluo-
jamas bakalauru, o 1540 m. jis jau minimas kaip
teologijos magistras. Aukðèiausio – teologijos
magistro (daktaro) – laipsnio galëjo siekti tik
dideliu profesionalumu pasiþymintys ketverius
metus tà teologijà dëstantys bakalaurai. Asme-
nø bakalauro ir magistro mokslo laipsniams
ágyti parinkimas ið Vilniaus mokyklos rodo de-
ramà jos lygá.
Kapitulos aktuose filosofijos edukacijos
mokyklose turinys neatskleistas, iðskyrus logi-
kà, kitos filosofijos disciplinos nenurodomos.
Nusakoma apskritai: skiriamas lektorius, kur-
sorius, besimokanèiøjø magistras. Tik retsy-
kiais nurodoma: skiriamas filosofijos lektorius
(pro lectore philosophiae), skiriami filosofijà
studijuojantys (pro studentibus philosophiae).
1552 m. Salamankoje susirinkusi Broliø pa-
mokslininkø ordino generalinë kapitula nuta-
rë: „Taip pat nustatome, kad bet kurioje pro-
vincijoje, be bendrøjø studijø, bendruomenë-
se bûtø paskaitos, ypaè ðventosios Biblijos ir
teologijos ar bent filosofijos svarbiausiais klau-
simais, kurios lavintø jaunuomenæ“ [1: 311].
Ðis potvarkis reikðmingas – be studijø, áveda-
mos ir pamatines filosofijos problemas aiðki-
nanèios paskaitos.
Apie filosofijos studijas Vilniaus partiku-
liarinëje mokykloje daug kà tenka numanyti,
nes joje skaitytø filosofijos paskaitø uþraðø ar su-
kurtø traktatø iki ðiol nerasta. Ar yra ðansø at-
rasti joje skaitytas filosofijos paskaitas? XIX a.
pabaigoje Britø muziejus Kaire ásigijo senovið-
kø rankraðèiø. Pradëjus juos valyti, po vienu
tekstu aptiktas kitas – Aristotelio traktatas Atë-
nø politinë santvarka. Laikytas þuvusiu, Aris-
totelio kûrinys atrastas daugiau nei po 2000
metø. Tad turëkime vilties. Lietuvos filosofija
vis turtëja ankstyviausiais ðaltiniais. Ðiandien
disponuojame net ikiuniversitetiniu laikotar-
piu – Vilniaus jëzuitø kolegijoje skaitytomis fi-
losofijos paskaitomis, kolegijoje gintø spaus-
dintø teziø komplektais.
Tad Lietuvoje 1507 m. atsiranda visai nau-
jas reiðkinys – profesionalioji filosofija ir joje
tilpæ tuometiniai mokslai. Lietuviðkojo pasau-
lio ribos prapleèiamos. Vargu ar Vilniaus par-
tikuliarinæ mokyklà lankë pasaulieèiai. Veikiau
nelankë, kapitulos aktuose dël pasaulieèiø në-
ra nuorodø. Mokykla lavino dominikonø vie-
nuolius, filosofinis lavinimas mokykloje buvo
skirtas dvasininkijos reikmëms.
Profesionali filosofija Lietuvoje – Vilniaus
dominikonø mokykloje – atsirado scholastikos
pavidalo, kitokio ji ir negalëjo bûti. Tai vëlyvo-
ji viduramþiø filosofija, ji tæsësi ir XVI a. iki
vadinamosios antrosios scholastikos susiforma-
vimo. Bent XIV a. jai netrûko novatoriðkumui
bûtinos intelektinës energijos: kvestionavo au-
toritetus, áþvelgë, kad aristotelizmas esàs kliu-
vinys filosofijos ir kitø mokslø paþangai. Oks-
fordo ir Paryþiaus kritinës kryptys, atradusios,
kad didþiøjø scholastiniø sistemø principai tu-
ri trûkumø, ëmë neigti pamatiniø scholastinio
aristotelizmo konstruktø reikalingumà, sukri-
tikavo net scholastines substancijos, judëjimo
ir prieþastingumo teorijas.
Paskutiniaisiais XV a. ir pirmaisiais XVI a.
deðimtmeèiais Europos mokslo þidiniuose „se-
nàjá kelià“ tebeteigë dominikonø teoretikai. Ta-
èiau ir jie nesudarë vieningo fronto, reiðkësi
paþiûrø ávairovë, pasitaikydavo naujoviðkø, ar-
timø renesansiniam humanizmui paieðkø.
Pamokslininkø ordine visà XV a. truko disku-
sija tarp dviejø doktrininiø orientacijø – alber-
tizmo ir tomizmo, galiausiai ji buvo baigta to-
mizmo naudai. Ðiaip jau tomizmo situacija bu-
vo nelengva: pretendavo esàs geriausia krikð-
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èioniðkojo aristotelizmo iðraiðka, o tomizmo
kritikai nurodydavo, kad neámanoma bûti nuo-
sekliu aristoteliku ir iðtikimu Akvinieèio siste-
mos sekëju. Á aristotelizmà Akvinieèio ádieg-
tas naujoves reikëjo apginti.
Sunku pasakyti, kokio pobûdþio vëlyvoji vi-
duramþiø filosofija puoselëta Vilniuje. Taèiau
viena aiðku: tegalëjo bûti dëstoma tomistinë
filosofija. Akvinieèio doktrina tapo priimta do-
minikonø mokyklose. Nëra abejonës, kad prie
tomizmo pergalës daug prisidëjo ir áþymûs do-
minikonø teoretikai – Thomas Caietanus,
Francisco de Vitoria, vienas ispaniðkosios to-
mizmo mokyklos kûrëjø Dominicus de Soto
(Domingo de Soto) ir kiti. Tik neaiðku, kokio
pobûdþio tomizmà tvirtino Vilniuje: ar via mo-
derna, ar via antiqua dvasia – ar tomizmo pa-
grindu naujø paieðkø, ar tomizmo konservaci-
jos ir puoselëjimo manant, kad filosofinis turi-
nys jau nustatytas ir telieka tobulinti turinio
raiðkos formas.
Mokslo metai dominikonø mokyklose prasi-
dëdavo rugsëjo 14-àjà ir baigdavosi liepos 14 die-
nà. Su Kalëdø ir Velykø atostogomis. Mokomie-
siems dalykams skirtos 5 valandos kasdien, o
ketvirtadienis – laisva diena. Be paskaitø, þi-
nioms pagilinti rengë konferencijas filosofijos
ir teologijos problemomis, daþnus disputus, tu-
rëjusius paávairinti mokymo procesà – paskai-
tø klausytojus paversti aktyviais dialogo daly-
viais. Rengë kasdienius, savaitinius, mënesinius
pagal aplinkybes, iðkilmingus disputus, pasta-
ruosius Ðventosios Dvasios baþnyèioje. Kiek-
vienà kursà baigdavo egzaminu. Filosofijos stu-
dijos partikuliarinëje mokykloje truko dvejus
metus.
Ið Vilniaus dominikonai pasklisdavo po pla-
èiàjà provincijà, o XVII a. prasidëjo tikra do-
minikonø ekspansija á Lietuvos DK: savo vie-
nuolynus jie ákûrë Astrave, Seinuose, Kaune,
Aukðtadvaryje, Aðmenoje, Raseiniuose, Þe-
maièiø Kalvarijoje, Liðkiavoje, Merkinëje, Vir-
balyje, Trakuose, Paparèiuose, Ðumske, Pale-
venëje, gudiðkose LDK þemëse – Nesvyþiuje,
Orðoje, Polocke ir kitur. Mokyklas su filosofi-
jos arba/ir teologijos studijomis dominikonai
turëjo Seinuose, Raseiniuose, Aukðtadvaryje,
Paparèiuose ir dar kitur. Lietuvos dominiko-
nø provincija sudaryta 1647 m. Joje Vilniaus
mokykla tapo generaline studija – teorinës do-
minikonø minties centru Lietuvos provincijo-
je, èia darbavosi þymiausi dominikonø profe-
soriai. Archyviniuose ðaltiniuose aptiktos Vil-
niaus generalinës studijos 162 profesoriø pa-
vardës nuo 1646 iki 1787 metø.
Reikðmingiausiu ávykiu Lietuvos visuome-
nës edukacijoje tapo pasaulieèiø mokslinimas,
kurio ëmësi Jëzaus Draugija, ir tai jos istorinis
nuopelnas. Vilniaus universiteto Filosofijos fa-
kultete kasmet studijavo apie 100, kartais ir
daugiau, studentø pasaulieèiø ir dvasininkø.
Vien mokslo laipsniø Universitetas iki 1781 m.
suteikë (duomenys ne galutiniai) 4076 asme-
nims: laisvøjø menø ir filosofijos bakalaurø –
1810, filosofijos magistrø (daktarø) – 1700,
teologijos bakalaurø – 46, teologijos licencia-
tø – 59, teologijos daktarø – 312, kanonø tei-
sës daktarø ir licenciatø – 36. Dalis Universi-
teto profesoriø ir absolventø savo darbais ið-
garsëjo Europoje.
XVI a. Lietuvos DK buvo 36 vienuolynai.
XVII a. ásikûrë 165 nauji vienuolynai, XVIII
a. jø dar pagausëjo. Abiejø Tautø Respublikos
padalijimo ir þlugimo iðvakarëse Lietuvos DK
buvo iki 500 vienuolynø su maþdaug 8500 vie-
nuoliø. Pridëjus dar kunigus ne vienuolius, su-
sidaro áspûdingas vaizdas: kartu su Vilniaus
universiteto Filosofijos fakultetà ir jëzuitø bei
pijorø kolegijas baigusiais pasaulieèiais Lietu-
voje tûkstanèiai asmenø save projektavo ir
veiklà plëtojo ágijæ filosofiná iðsilavinimà, pa-
jëgë skaityti filosofinius raðtus, juos suvokti ir
apie juos spræsti, o dalis asmenø – ir patys da-
lyvauti filosofinëje kûryboje: kûrë veikalus,
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traktatus, skelbë tezes mokslo laipsniams ágy-
ti. Tuometinë filosofinë edukacija reikðminga
ir dël to, kad joje tilpo tø laikø pasaulietiniai
mokslai, tuometinio mokslinio paþinimo
didþiausioji dalis.
Nepaisant ano meto filosofinës edukacijos
ir ðios kûrybos srities ydø bei trûkumø, tai bu-
vo þymus reiðkinys. Sumoderninusi filosofiná
lavinimà ir kûrybà, mokyklinë filosofija Lietu-
voje formavo nemaþa naudingø intelektuali-
niø nuostatø ir ðia prasme ji nebuvo bloga:
iðsaugojo tikràjà reikðmæ turinèius viduramþiø
mokslo laimëjimus, informavo apie Renesan-
so ir naujøjø amþiø gamtos mokslø pasiekimus,
jø filosofinæ interpretacijà ir naujas filosofines
idëjas.
Ðiam þymiam reiðkiniui pradþià davë do-
minikonai Vilniuje: turimais duomenimis, jie
– profesionaliosios Lietuvos filosofijos pradi-
ninkai ir tai jø istorinis nuopelnas. Omne prin-
cipium grave. Vilniuje dominikonai sunkumus
áveikë ir profesionaliàjà filosofijà átvirtino scho-
lastikos rudens pavidalu. Kitokio pavidalo ji ir
negalëjo atsirasti. Tad turëjome vëlyvàjà vi-
duramþiø filosofijà. Susikûrë tai, ko nei lietu-
viðkojo pasaulio minties sferoje, nei Lietuvos
visuomenës gyvenime anksèiau nebuvo, – filo-
sofinë edukacija. 1507 m. Vilniuje atsiradusi
filosofija normali, ja dera didþiuotis. Augo ir
brendo taip pat normaliai – taip, kaip ir kituose
Europos kraðtuose. Iki ákuriant Vilniaus univer-
sitetà, uþsienio universitetus ir Vilniaus domi-
nikonø mokyklà baigusieji Lietuvoje sudarë bûrá
tø asmenø, kurie pajëgë rimtai aptarti scholas-
tikos rudens – vëlyvosios viduramþiø filosofijos
problemas, taip pat naujàsias – Renesanso hu-
manistø paþiûras.
Mieli kolegos, nuoðirdþiai sveikinu Jus su
garbinga pusës tûkstantmeèio mûsø þinyèios
sukaktimi. Senovës þmonës mokslus vaizdavo
mûzø pavidalu. Vienà tokià damà vaizdavo
rankoje belaikanèià raktus, atrakinanèius du-
ris á tiesà. Tiesa visais laikais þadino visuome-
nës polëká, prakilnumo dvasià ir gyvenimui su-
teikë monumentalumà. Linkiu sëmës ðià tiesà
kurstant ir palaikant visuomenëje.
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The first Lithuanians to be introduced to philosophy
were young members of the gentry who studied in
European universities at the end of the 14th century.
The recently baptized Lithuania strove to adopt Wes-
tern culture and to present itself as a Western state.
At the end of the 14th century, Vilnius Cathedral
School was founded. The elements of logic were pro-
bably taught there. The growth of the political and
economic power of the Grand Duchy of Lithuania
brought about the need for higher education. The
need was significantly increased by the growing acti-
vity of various religious orders. In 1507, the Domini-
cans started teaching philosophy and theology to their
novicies in Vilnius. They were able to teach late me-
THE RISE OF PHILOSOPHY IN LITHUANIA
Romanas Pleèkaitis
S u m m a r y
dieval philosophy in its thomistic interpretation. We
can regard 1507 as the year Lithuania benefited from
a new phenomenon, professional philosophy, and the
Dominicans as its initiators. The Dominicans and la-
ter the Jesuits, Franciscans, Bernardines, Carmelites,
Trinitarians and other monastic orders enriched in-
tellectual life in Lithuania by teaching philosophy
in their schools. The most important event in the
development of philosophy in Lithuania was the foun-
dation of Vilnius University in 1579. The disciplines
usual to second level scholastics were taught in its
philosophy department.
Keywords: dominicans, particular school, late me-
dieval philosophy, tomism, scholastics.
